





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































尉 E軍部 1斥 々 様
御殿近来同早上
宿~ ~ ~速n 船









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ニ 1- 、通白 山
和l'一目、雄総主 一
塁手;話器 在
進日ご前之 な
殿金銭会
帯祝案g
申若 手弓
也此 6 
、司}
恐迄ム
々 i段只
義主総 、 二
統さ言為 if 
祝 苓
"ι は
手F 若
宮と
寺さ
官f f 
可 dう
由)
談
門
B
]
近
年
在
国
之
儀
令
存
候
、
然
者
分
間
中
津
々
浦
々
万
雑
公
背
中
、
如
前
々
免
許
柳
不
可
有
根
述
候
、
恐
々
謹
一
公
問
、mkkv 
一
一
月
十
五
日
義
統
二
神
修
理
進
殿
門
C
〕
拘
知
的
常
閲
弁
務
司
衆
数
般
相
催
、
主
大
船
取
上
候
折
節
、
味
方
雌
無
人
数
、
被
見
懸
下
り
立
、
被
合
鎚
之
段
、
誠
二
以
無
比
類
候
、
向
後
弥
有
辛
労
可
被
拙
忠
節
之
状
如
件
、
天
正
十
年
五
月
十
九
日
通自
国み
二
神
修
理
進
殿
〔
D
]
去
ル
廿
七
B
抑
制
山
州
惣
岡
弁
務
司
衆
、
於
大
浦
之
科
大
勢
取
上
候
慮
、
二
神
主
殴
助
河
前
下
り
立
、
抽
出
制
同
名
村
上
次
郎
大
夫
被
鎚
合
、
剰
味
方
手
負
共
数
人
引
取
之
段
、
誠
以
無
比
類
候
、
向
後
以
静
諮
之
上
、
可
感
忠
之
状
如
件
天
正
十
年
六
月
晦
門
口
二
神
修
理
進
殿
通日
昌占
51 
〔C
〕
と
[
D
]
の
通
日
前
(
通
総
か
ら
改
名
)
よ
り
修
理
進
に
出
さ
れ
た
感
状
に
よ
る
と
、
一
一
神
修
理
進
は
こ
の
合
戦
の
際
、
通
総
方
と
し
て
、
「
芸
州
敬
諮
問
」
(
毛
利
配
下
の
水
本
)
や
「
能
島
」
「
務
司
衆
」
(
能
島
配
下
の
衆
)
の
軍
勢
と
大
島
や
大
浦
之
裁
で
戦
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
同
年
十
一
月
に
毛
利
氏
が
来
島
勢
と
忽
那
烏
で
戦
っ
て
(
刷
}
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
本
島
流
一
一
神
氏
と
来
島
村
上
勢
が
共
闘
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
か
つ
て
は
能
島
来
島
岡
村
上
氏
と
交
流
の
あ
っ
た
本
島
流
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
に
は
河
野
側
に
つ
い
て
い
た
能
島
村
上
氏
と
の
関
係
は
険
恐
に
な
っ
て
い
た
。
能
臥
仰
の
村
上
元
吉
は
天
正
十
年
一
一
月
、
通
総
の
謀
反
に
先
立
っ
て
、
忽
那
七
島
に
対
し
怒
沼
の
禁
止
や
召
姓
の
出
入
り
を
禁
止
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
だ
が
、
本
島
流
の
動
き
を
整
制
す
る
犯
い
が
あ
っ
た
に
迷
い
な
い
。
合
戦
は
来
島
側
に
不
利
に
動
い
た
よ
う
で
、
通
自
回
は
伊
予
か
ら
退
避
し
て
い
る
。
通
回
国
は
そ
の
後
、
盛
臣
秀
吉
を
頼
り
、
天
正
十
二
年
に
秀
吉
が
毛
利
に
対
し
通
日
間
の
帰
闘
で
き
る
よ
う
に
求
め
た
。
毛
利
氏
は
当
初
通
総
の
帰
悶
に
反
対
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
両
者
の
カ
の
差
は
燦
然
と
し
て
い
た
が
た
め
に
、
翌
十
一
一
一
年
毛
利
氏
は
や
む
な
く
こ
れ
を
認
め
、
通
国
田
畑
町
闘
が
実
現
一
す
的
。
そ
れ
に
際
し
て
大
友
義
統
か
ら
二
神
修
理
進
に
出
さ
れ
た
の
が
〔
A
〕
の
大
友
抑
制
統
書
状
で
あ
ろ
う
。
親
捜
臣
勢
力
と
し
て
知
ら
れ
る
談
統
は
通
田
回
帰
国
を
支
持
し
て
お
り
、
そ
の
繋
が
り
で
本
島
流
一
一
神
氏
と
も
交
流
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
河
野
氏
に
反
逆
し
た
本
島
流
は
、
そ
の
代
替
と
し
て
鱗
国
の
大
名
で
あ
る
大
友
氏
を
頼
っ
た
の
で
あ
る
。
〔
B
〕
の
「
国
分
中
津
々
浦
々
万
雑
公
事
、
如
前
々
免
許
」
か
ら
、
二
神
修
理
逃
が
大
友
氏
領
に
も
海
上
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
か
く
し
て
戦
闘
末
期
、
自
立
的
な
動
き
を
見
せ
た
本
島
流
一
一
袖
口
氏
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
、
目
立
っ
た
動
き
も
無
く
、
近
世
移
行
と
と
も
に
帰
淡
す
る
。
秀
吉
に
よ
る
「
海
紋
禁
止
令
」
に
つ
い
て
、
海
上
軍
事
力
を
持
つ
領
主
を
大
名
や
代
官
の
も
と
へ
吸
収
さ
せ
る
自
的
が
あ
っ
た
と
中
野
等
氏
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
統
一
政
権
の
出
現
に
よ
っ
て
陵
の
領
主
の
勢
力
闘
を
ま
た
い
で
動
く
自
立
的
な
海
上
領
主
と
い
う
も
の
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
52 
以
上
、
忽
那
氏
二
神
氏
と
い
う
、
袋
町
則
か
ら
戦
国
別
に
か
け
て
忽
那
七
島
に
お
い
て
台
頭
し
た
こ
領
主
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
河
者
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
河
野
氏
へ
の
従
成
度
合
と
道
後
の
対
岸
地
域
と
の
関
係
で
あ
る
。
島
腕
部
に
本
拠
を
置
い
て
い
た
こ
ろ
の
忽
那
氏
や
本
島
流
二
神
氏
が
自
律
性
を
保
ち
、
河
野
氏
に
と
っ
て
脅
威
と
な
り
う
る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
対
岸
地
域
に
移
動
し
た
後
の
忽
那
氏
や
片
山
流
一
一
神
氏
は
河
野
氏
に
従
順
か
っ
使
役
し
や
す
い
存
在
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
島
艇
部
領
主
の
自
立
性
は
そ
の
立
地
を
必
要
条
件
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
無
論
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
立
地
を
生
か
し
た
海
上
ル
l
ト
の
開
拓
や
、
他
勢
力
と
の
独
自
の
交
流
と
い
っ
た
因
子
も
そ
こ
に
付
惜
し
て
い
た
に
迷
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
島
興
部
と
い
う
立
地
を
前
提
と
し
て
為
し
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
間
野
善
彦
氏
は
「
人
の
通
っ
た
跡
を
ほ
と
ん
ど
残
す
こ
と
の
な
い
柔
ら
か
な
交
通
路
」
と
し
て
の
中
位
水
上
交
通
路
の
突
態
を
解
き
明
か
し
《同
v
て
い
b
o
そ
の
一
方
、
山
内
線
氏
は
ぬ
線
部
に
造
ら
れ
た
海
域
が
簡
素
な
畑
地
扶
り
し
か
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
防
御
性
能
が
高
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
海
域
に
お
い
て
は
周
回
を
郎
う
海
が
主
要
な
時
間
御
A
叩
}
施
設
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
自
身
に
と
っ
て
は
自
由
に
航
行
で
き
る
道
と
な
り
、
外
部
者
に
と
っ
て
は
強
聞
な
防
護
と
な
る
。
そ
う
い
っ
た
海
に
阻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
地
限
的
条
件
こ
そ
が
、
島
艇
部
領
主
の
何
よ
り
の
強
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
l
)
山
内
議
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
伊
予
の
御
家
人
」
(
吋
愛
媛
県
史
E
中
世
』
愛
媛
県
史
編
纂
委
員
会
一
九
八
三
)
(
2
〉
網
野
都
移
「
史
料
紹
介
伊
予
悶
二
神
れ
仰
を
め
く
っ
て
こ
神
氏
と
「
ニ
神
文
書
」
」
(
吋
歴
史
と
民
俗
』
一
一
九
八
六
)
(3)
室
町
期
以
前
の
忽
那
氏
に
つ
い
て
は
、
阿
m政
男
「
中
世
海
賊
衆
の
形
成
と
伊
予
悶
忽
那
氏
」
(
『
岡
山
史
学
恥
一
一
一
一
一
一
九
じ
O
〉
、
浜
悶
浩
「
伊
予
悶
の
品
酬
明
部
土
豪
忽
郎
氏
と
海
賊
殺
の
形
成
」
(
『
法
政
史
学
』
一
一
一
七
一
九
八
五
〉
、
景
術
幼
抑
制
吋
忽
那
家
文
部
知
解
説
節
(
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
一
九
六
回
)
、
同
「
忽
那
氏
の
活
眼
」
(
前
掲
吋
愛
媛
県
史
前
代
E
中
世
知
)
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
(
4
)
山
内
治
則
「
南
北
側
・
窓
町
郎
忽
那
氏
の
守
護
河
野
氏
従
印
刷
に
つ
い
て
」
(
吋
愛
媛
県
隆
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
一
一
O
O一
一
一
)
、
小
林
可
奈
「
伊
予
司
謎
と
忽
那
氏
」
(
『
史
草
』
四
九
二
O
O八
)
(
5
)
一
一
袖
口
氏
お
よ
び
ニ
神
山
に
つ
い
て
は
、
注
2
網
野
氏
論
文
の
他
、
首
菊
太
郎
「
二
神
ぬ
の
研
究
」
(
吋
伊
予
史
談
』
一
八
l
四
一
九
一
日
一
一
一
)
、
公
浦
勉
「
室
町
別
に
お
け
る
一
一
神
氏
の
活
部
」
(
『
伊
予
史
談
』
一
八
一
ニ
一
九
六
六
)
、
同
編
吋
大
山
積
神
社
関
係
文
泌
』
解
説
総
(
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
一
九
七
じ
て
宮
本
市
一
『
瀬
戸
内
海
の
研
究
I
』
(
未
来
社
一
九
六
五
)
、
河
吋
私
の
日
本
地
悶
4
瀬
戸
内
海
I
広
島
裕
付
近
』
〈
同
友
社
一
九
六
八
)
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
(6)
前
掲
注
5
鋭
部
氏
苦
心
解
説
斜
(7)
『
予
防
河
野
中
部
譜
』
に
よ
る
と
教
過
は
長
禄
元
年
(
一
四
五
六
)
に
弟
泊
秋
を
養
子
と
し
、
こ
れ
に
家
替
を
放
る
も
、
通
秋
は
党
正
五
年
(
一
間
六
問
)
に
病
没
し
、
そ
の
跡
を
数
通
の
子
通
立
(
刑
部
大
輔
)
が
継
い
だ
と 代
53 
あ
る
。
一
次
史
料
を
見
て
み
る
と
、
克
正
年
間
に
教
通
に
代
わ
っ
て
通
秋
が
文
惑
を
発
給
し
て
い
る
時
期
が
確
認
で
き
る
も
、
そ
の
後
ま
も
な
い
時
期
か
ら
羽
応
期
ま
で
発
給
主
体
は
潟
ぴ
教
過
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
克
正
五
年
以
降
の
史
料
に
も
通
秋
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
(
『
愛
媛
県
史
資
料
編
古
代
中
世
』
(
以
下
『
田
町
史
』
と
略
す
)
一
四
四
九
号
大
野
系
閥
、
『
正
任
記
』
)
こ
と
か
ら
、
教
通
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
一
時
的
に
家
拐
の
地
位
を
通
秋
へ
鎖
け
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
(8)
明
県
史
』
一
二
四
三
号
明
照
寺
文
治
(9)
吋
旧
附
史
』
一
一
一
五
六
号
淀
稲
葉
文
治
(
叩
)
『
県
史
』
一
二
五
七
号
荻
藩
閥
附
録
(
口
)
『
県
史
』
一
二
六
八
号
一
二
六
九
号
長
州
河
野
文
書
(
ロ
)
『
県
史
』
一
一
一
七
六
号
小
早
川
家
絞
文
(
日
)
石
野
弥
栄
「
戦
国
大
名
河
野
氏
と
応
仁
の
乱
」
〈
『
悶
史
学
』
九
五
一
九
七
三
)
(
日
)
『
県
史
』
一
二
七
七
号
忽
那
家
文
役
(
日
)
前
掲
波
4
山
内
氏
論
文
(
同
)
『
県
史
』
一
一
ニ
九
六
号
忽
那
家
文
お
(
本
文
書
は
年
次
不
明
だ
が
、
忽
那
次
郎
友
衛
門
尉
(
滋
賀
)
が
宛
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
応
仁
の
乱
以
前
の
文
安
l
犯
正
年
測
も
の
に
比
定
で
き
る
)
(
げ
〉
『
m
M
史
』
一
割
一
七
号
忽
那
家
文
視
(
凶
)
山
川
間
附
勉
「
中
世
伊
予
の
山
方
勢
力
と
河
野
氏
権
力
」
(
明
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
前
官
』
第
E
部
人
文
科
学
三
六
二
O
O一
一
一
の
ち
向
『
中
世
の
地
域
権
力
と
西
悶
社
会
』
前
文
堂
二
O
O六
に
収
録
)
な
お
「
山
方
」
と
は
、
印
刷
桝
部
の
「
ぬ
方
」
領
主
に
対
し
て
陵
地
の
国
人
領
主
回
の
こ
と
を
指
す
。
(
凶
)
白
川
史
知
一
四
一
エ
九
号
忽
那
家
文
書
(
却
)
吋
長
禄
究
正
記
恥
(
吋
愛
媛
県
編
年
史
第
四
』
愛
媛
県
編
年
史
編
纂
委
員
会
一
九
六
七
以
下
『
編
年
史
』
と
略
す
)
(
幻
)
山
内
液
「
教
通
と
通
春
i
伊
予
河
野
氏
と
応
仁
の
乱
」
上
下
(
吋
伊
予
史
談
』
二
八
一
一
二
八
一
一
一
一
九
九
一
の
ち
前
掲
『
中
世
淑
一
戸
内
海
地
峡
史
の
研
究
』
に
収
録
)
山
内
氏
は
究
正
六
年
(
一
四
六
五
)
ニ
月
一
六
自
の
河
野
迎
春
問
通
生
寄
進
状
(
『
県
史
』
一
凶
O
ニ
務
態
寺
文
部
)
を
も
っ
て
両
家
講
和
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
(
詑
)
『
県
史
』
一
四
O
六
号
古
川
家
文
部
、
一
四
O
七
号
小
早
川
家
経
文
な
どな
お
、
勝
元
に
よ
る
一
連
の
軍
事
催
促
状
に
お
い
て
、
討
伐
目
標
と
さ
れ
て
い
る
の
は
庶
子
家
で
あ
る
は
ず
の
通
春
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
掲
注
目
石
野
氏
論
文
に
あ
る
よ
う
に
、
通
春
と
勝
一
耳
が
ま
だ
友
好
関
係
に
あ
っ
た
長
禄
一
一
一
年
(
一
四
五
九
)
ご
ろ
、
務
元
の
意
向
に
よ
り
通
容
が
伊
予
守
護
臓
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勝
元
は
、
河
野
氏
本
流
は
教
通
で
は
な
く
通
春
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
(
幻
)
『
県
史
』
一
一
一
一
九
八
号
安
慾
楽
音
寺
文
書
(
則
的
)
前
掲
枝
問
刈
同
氏
論
文
(
お
)
河
家
献
と
も
典
拠
は
『
編
年
史
』
。
以
下
同
じ
。
(
初
)
『
四
聴
覚
私
要
紗
』
『
応
仁
記
』
(
吋
術
年
史
恥
)
(
幻
)
『
県
史
』
一
m
閉
じ
O
一
号
明
照
寺
文
設
(
お
)
『
斎
藤
基
恒
日
記
』
(
『
編
年
史
』
)
(
m
出
)
目
…
川
史
』
一
一
ニ
六
九
号
大
友
家
文
怒
録
(
却
)
長
山
源
雄
「
応
仁
の
乱
と
河
野
氏
の
向
背
に
つ
い
て
の
再
検
討
」
(
『
伊
予
界
諮
一
O
一
一
一
九
四
O)
(
引
)
渋
滞
勉
編
吋
河
野
家
文
視
』
解
説
関
川
(
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
六
七
)
(
担
)
前
掲
注
目
石
野
氏
論
文
(
お
)
前
掲
注
4
山
内
氏
論
文
九
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(
制
)
川
問
勉
四
尾
和
奨
明
伊
予
河
野
氏
と
中
世
瀬
戸
内
世
界
』
〈
愛
媛
新
聞
社
一
一
O
O悶
)
(
お
)
吋
媒
史
恥
一
凶
三
一
言
勺
忽
那
家
文
様
(
鉛
)
吋
県
史
知
一
四
一
ニ
四
号
忽
那
家
文
禄
(
幻
)
前
掲
注
目
制
川
附
氏
西
尾
氏
著
お
(
お
)
山
内
誠
氏
も
注
別
論
文
補
注
で
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
文
明
九
年
一
一
一
月
付
け
石
鉄
球
主
権
現
宝
殿
碑
銘
に
通
院
(
数
通
)
通
脊
通
生
が
名
を
述
ね
て
い
る
事
か
ら
、
通
語
は
こ
の
頃
既
に
締
罰
し
て
い
た
も
の
と
忠
わ
れ
る。
(
却
)
明
大
衆
院
寺
社
雑
事
記
』
『
経
党
私
嬰
紗
』
2
m氏
世
系
私
記
』
(
『
編
年
史
』
)
(
叫
)
明
予
防
河
野
家
瀞
』
〈
『
編
年
史
』
)
(
H
U
)
吋
川
町
史
恥
一
問
問
OhyJ
築
山
本
初
内
野
家
間
(
位
)
明
閉
山
史
知
一
問
問
一
号
築
山
本
河
野
京
税
(
川
町
)
前
拘
注
剖
山
内
氏
論
文
(
叫
)
前
掲
注
却
長
山
氏
論
文
(
必
)
前
掲
注
引
山
内
氏
論
文
(
必
)
前
拘
注
川
品
川
間
氏
西
尾
氏
報
部
(
円
引
)
吋
県
史
陥
一
四
郎
二
号
築
山
文
お
(
錦
)
校
一
r
史
』
一
凹
凹
九
号
大
野
系
関
(
川
叩
)
前
掲
注
4
小
林
氏
論
文
(
印
)
吋
正
任
記
』
(
『
編
年
史
』
)
(
日
)
『
高
野
山
上
絞
院
過
去
帳
』
(
明
編
年
史
』
〉
(
臼
)
叫
県
史
』
で
は
こ
の
時
期
に
宛
所
と
な
っ
て
い
る
忽
那
新
布
衛
門
を
通
光
に
比
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
通
光
の
通
称
が
新
布
術
門
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
忽
那
系
鴎
」
を
見
る
と
通
光
の
次
の
当
主
の
通
乗
も
新
右
術
門
を
名
乗
っ
て
い
る
。
文
切
一
三
年
(
一
四
八
一
)
の
石
手
寺
駅
札
(
明
県
史
』
一
四
九
六
号
)
を
見
る
と
、
本
堂
再
建
に
あ
た
っ
て
木
材
を
提
供
し
た
人
物
の
一
覧
の
中
に
「
忽
那
伯
者
斗
殿
」
の
名
前
が
あ
る
。
系
関
上
伯
省
司
を
名
乗
っ
て
い
る
の
は
通
梁
の
み
な
の
で
、
文
明
二
一
一
年
時
点
で
既
に
通
光
か
ら
通
梁
へ
の
代
替
わ
り
が
な
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
(
日
)
山
内
治
則
氏
は
前
掲
技
4
論
文
に
お
い
て
、
山
県
出
川
検
断
臓
を
河
野
氏
が
安
堵
寸
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
忽
那
氏
当
主
と
し
て
の
権
力
を
河
野
氏
が
保
託
す
る
怒
味
合
い
が
あ
っ
た
と
披
定
し
て
い
る
。
(
N
M
)
石
野
弥
栄
「
司
穫
と
閏
人
」
(
前
仰
向
可
愛
媛
県
史
古
代
E
e
中
世
』
)
な
お
、
こ
の
代
官
職
安
堵
状
に
「
任
先
例
早
知
行
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
抑
制
化
の
時
期
は
こ
の
安
堵
状
の
年
月
日
を
多
少
さ
か
の
ぼ
る
と
忠
わ
れ
ヲ
匂
。
(
出
)
前
掲
技
4
山
内
氏
小
林
氏
論
文
両
氏
と
も
忽
那
氏
が
伊
予
本
土
の
対
持
地
域
に
多
く
の
所
領
を
宛
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
対
岸
地
域
進
出
の
恨
拠
と
す
る
。
(
日
)
『
県
史
』
一
五
六
六
号
忽
那
家
文
書
(
幻
)
山
内
波
「
ク
ダ
コ
械
の
遺
構
と
久
田
子
衆
」
(
吋
伊
予
史
談
』
一
一
一
0
0
一
九
九
七
)
(
臼
)
『
県
史
幅
一
六
三
二
号
一
一
瓦
削
家
文
滋
(
印
〉
『
予
防
河
野
市
部
総
』
(
『
抑
制
年
史
』
)
(
印
〉
『
予
防
相
内
野
胸
部
締
』
(
『
例
制
年
史
』
)
〈
引
)
天
文
九
年
の
襲
来
に
つ
い
て
は
『
荻
務
総
録
』
(
『
県
史
』
一
七
O
五
号
〉
、
『
白
引
文
部
』
(
時
間
』
一
七
O
六
号
)
、
天
文
十
年
の
渡
米
に
つ
い
て
は
吋
忽
那
家
文
書
h
q同
』
一
七
一
一
号
)
、
明
白
井
文
お
』
(
『
同
知
一
七
一
一
一
一
号
。
一
位
一
四
号
〉
(位
)
m
M
浦
勉
抑
制
『
河
野
家
殺
築
山
本
い
解
説
節
(
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
一
九
七
五
)
(
臼
)
川
例
勉
「
戦
闘
期
に
お
け
る
河
野
氏
権
力
の
殴
洲
」
(
大
波
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
箆
編
『
古
代
中
世
の
社
会
と
悶
家
』
前
文
堂
出
版
一
九
九
八
)
(
似
)
苛
川
仁
「
戦
綴
則
に
お
け
る
守
謎
大
名
河
野
氏
と
海
賊
衆
村
上
氏
i
来
ぬ
騒
動
の
検
討
を
中
心
に
」
〈
『
瀬
戸
内
地
域
史
研
究
』
八
二
0
0
0
)
(
臼
)
川
問
勉
「
天
文
加
の
箇
瀬
戸
地
峨
と
河
野
氏
権
力
」
士
山
掲
『
中
枇
の
地
域
権
力
と
西
閉
聞
社
会
』
)
(
邸
)
こ
の
文
お
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
名
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
が
『
愛
媛
県
史
世
代
E
中
世
』
に
掲
枕
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
文
討
が
「
向
野
山
上
政
院
文
訂
」
に
「
抑
正
少
弼
通
直
家
紋
記
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
(
山
内
治
朋
「
史
料
紹
介
高
野
山
上
政
院
文
自
に
つ
い
て
(
下
)
」
(
吋
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
一
一
一
一
一
O
O
八
)
一
一
三
ハ
号
)
(
釘
)
前
掲
注
目
石
野
氏
論
文
(
間
山
)
白
川
史
知
一
七
一
一
号
忽
那
家
文
書
(ω)
山
内
線
「
海
賊
衆
来
九
州
村
上
氏
と
海
域
j
伊
予
図
施
品
城
の
場
合
i
」
(
吋
日
本
歴
史
恥
五
五
七
一
九
九
四
)
(
叩
)
前
指
注
町
山
内
氏
論
文
(n)
西
尾
和
美
「
中
世
伊
予
河
野
氏
の
婚
姻
関
係
と
「
予
防
河
野
家
譜
」
」
(
『
松
山
東
雲
女
子
大
学
人
文
学
紀
要
知
六
一
九
九
八
)
(η)
前
掲
技
4
山
内
氏
論
文
(η)
「
二
神
文
市
町
一
ニ
」
「
二
神
文
書
四
」
に
関
し
て
は
前
拘
2
網
野
氏
論
文
史
料
開
川
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
『
mM
史
』
に
は
掲
滅
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
煩
取
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
【
表
2
】
に
も
こ
の
2
巻
の
文
書
は
載
せ
な
か
っ
た
。
(
ね
)
前
掲
注
引
出
石
野
氏
論
文
(
お
)
崎
県
史
知
一
ヒ
じ
一
ニ
号
二
神
文
書
(
河
)
前
掲
注
5
設
浦
氏
菊
治
史
料
開
刷
(
以
下
、
き
は
吋
大
山
都
』
と
略
す
)
二
二
六
号
55 
同
設
の
史
料
番
号
を
示
す
と
(η)
『
大
山
抑
制
』
二
一
一
一
九
号
二
神
文
3
(
刊
日
)
『
際
史
』
ニ
ニ
四
四
号
一
一
神
文
書
(
刊
)
『
県
史
』
一
一
四
一
O
号
二
神
t
X
3
(
加
)
前
掲
注
2
網
野
氏
論
文
史
料
続
五
二
号
(
剖
)
前
畑
山
注
2
網
野
氏
論
文
(
印
刷
)
前
掲
注
2
網
野
氏
論
文
史
料
筋
凹
O
号
(
凹
∞
)
前
掲
注
2
網
野
氏
論
文
史
料
開
川
間
六
号
(
刷
出
)
吋
県
史
』
一
八
一
一
出
号
片
山
二
神
文
書
(
邸
)
吋
削
除
史
』
一
七
八
二
号
一
一
神
文
世
間
(
郎
)
吋
県
史
』
一
一
一
O
Aハ
号
一
一
神
文
訂
(
抑
制
)
明
県
史
』
一
一
一
O
七
号
片
山
二
神
文
書
(
部
)
明
県
史
』
一
一
一
一
O
号
二
神
文
叫
(
的
)
吋
県
史
』
一
一
一
O
九
号
片
山
二
神
文
3
(
卯
)
本
島
流
に
お
い
て
、
道
金
か
ら
惣
領
跡
を
継
い
で
い
る
式
部
丞
な
る
人
物
が
見
え
る
。
渋
滞
勉
氏
は
前
掲
注
5
著
設
解
説
的
刷
に
お
い
て
、
こ
の
人
物
が
本
家
と
別
系
統
の
家
の
惣
依
臓
を
継
い
だ
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
仮
に
道
金
と
い
う
の
が
郎
郎
左
術
門
尉
の
法
名
で
あ
り
本
向
流
の
惣
鎖
が
四
郎
左
衛
門
尉
(
巡
金
)
v
式
部
滋
↓
勝
二
郎
(
左
馬
助
)
と
相
続
さ
れ
た
と
見
る
と
、
年
代
か
ら
見
て
も
無
理
が
無
い
相
続
附
に
忠
わ
れ
る
が
、
断
定
す
る
証
拠
が
無
い
の
で
景
浦
氏
の
推
測
に
従
っ
て
別
系
統
と
し
て
図
示
し
た
。
(
引
)
待
問
拍
氏
は
風
閉
干
郡
難
波
郷
を
本
拠
と
し
て
い
た
、
河
野
氏
傍
流
の
一
族
。
(
m
出
)
明
川
町
史
知
二
二
四
五
号
一
一
神
文
治
(
川
町
)
前
仰
向
注
引
品
川
間
氏
西
尾
氏
若
お
(
剖
)
字
問
川
武
久
「
戦
闘
末
期
に
お
け
る
伊
予
海
賊
衆
!
来
弘
通
版
の
没
年
を
正
す
」
(
『
悶
学
院
雑
誌
』
七
四
四
一
九
七
三
)
(
侃
)
川
岡
勉
「
戦
国
織
鑑
別
の
伊
予
と
河
野
氏
椛
力
」
〈
前
掲
吋
中
世
の
地
域
権
力
と
西
国
社
会
』
)
川
岡
氏
は
村
上
通
総
の
謀
反
の
原
因
を
、
こ
の
こ
ろ
河
野
氏
が
村
上
氏
と
懇
意
だ
っ
た
一
一
一
好
氏
と
断
交
す
る
態
度
を
示
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
(
川
叩
)
村
上
和
馬
「
瀬
戸
内
海
と
水
郁
」
(
前
掲
町
愛
媛
県
史
古
代
E
中
位
』
)
、
柏
町
能
弘
一
「
戦
国
期
に
お
け
る
海
械
衆
村
上
氏
の
励
向
天
正
年
間
同
前
半
を
中
心
と
し
て
」
(
司
政
治
経
済
史
学
』
一
ニ
八
一
一
一
一
九
九
八
)
村
上
氏
は
一
克
也
こ
年
に
講
和
が
な
っ
た
と
し
、
如
何
能
氏
は
古
人
正
四
年
に
は
総
和
が
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
〈
釘
〉
『
県
史
』
一
一
一
一
一
O
九
号
屋
代
島
村
上
文
治
、
二
一
一
一
一
一
一
九
号
悶
島
村
上
文
謀
、
二
一
一
一
一
間
号
二
三
一
一
一
一
一
号
一
一
三
一
一
一
五
号
萩
器
開
問
録
(
m
m
)
『
県
史
』
一
一
一
一
一
七
二
号
一
一
一
一
一
七
一
一
一
号
荻
禅
問
附
録
(ω
〉
『
県
史
』
二
問
問
O
号
月
山
一
一
神
文
お
(川山)吋削
-A
巾
位
一
一
一
一
一
五
六
号
屋
代
島
村
上
文
お
(
川
)
吋
県
史
知
一
一
一
一
一
O
二
号
古
木
二
神
文
禄
(
問
)
山
内
淡
「
向
野
通
院
(
牛
福
丸
)
の
時
代
」
上
下
(
『
ソ
l
シ
ア
ル
リ
サ
ー
チ
』
郎
、
五
一
九
七
五
、
一
九
七
六
)
(
問
)
中
野
等
「
い
わ
ゆ
る
「
海
賊
禁
止
令
」
の
意
義
に
つ
い
て
」
(
九
州
国
立
凶
附
物
館
設
立
準
問
削
室
共
編
明
東
ア
ジ
ア
の
海
域
に
お
け
る
交
流
の
諸
相
i
海
賊
漂
流
密
貿
易
』
昭
和
堂
ニ
O
O五
)
(
山
川
)
網
野
替
彦
「
中
世
立
川
川
町
捌
の
瀬
戸
内
海
交
通
」
(
大
林
太
良
他
『
瀬
戸
内
海
の
海
人
文
化
』
小
学
館
一
九
九
一
)
(
防
)
山
内
淡
『
海
賊
と
海
域
瀬
戸
内
の
戦
図
史
』
(
平
凡
社
56 
一
九
九
七
)
